


















小型ブタの育種改良を･------岩 崎 充 利
小型ブタの生産 ･普及を･-----藤 田博 吉
時勢に即した事業内容を-- ----上 松 嘉 男
モニタリングと委託飼育の実現--高 木 博 義
先導者2人の遺志についで-･---鈴 木 潔











めん羊の生産対策について--･--沖 津 一 陽
わが国のめん羊飼養の現状 ･----国 政 二 郎
実験動物としてのヒツジ･------清 水 英 男
NO.35 平成3年7月1日発行
実験動物の標準的原価 (生産費)-常 秋 美 作
NO.36 平成3年9月1日発行
床敷の将来の方向 ･----･---･･岩 城 隆 昌
実験動物用床敷の諸問題--･-･- -樋 田 清
実験動物に対する床数の影響･---朱 宮 正 剛
ヒトに対する床敷の影響.-･----山崎 省 二
NO.37 平成3年11月1日発行
将来の給水システム---･----鍵 山 直 子
わが社の給水管理 くその1)---開口富士男
わが社の給水管理 (その2)---成 田輝 夫
自動給水装置の問題点 (その1)-大和田一雄





実験動物のデータベース構築へ--上 松 嘉 男











------ ･･--渡 辺 昇
廃棄物処理装置,機著削こついて･･--小 手畢 満
実験動物の原価と生産費の計算について








外来性遺伝子導入動物の利用-- -･東 候 英 昭
NO.42 平成4年9月1日発行
実験動物としての魚類-------窪 田 三 朗
トランスジェニック魚類とその応用
･---･---･石 川 隆 俊
発がん検定動物としてのメダか --青 木 一 子




環境条件の基準値は聖域か----･三 枝 順 三
生体 リズムに合わせた環境を-- --篠 田 元 扶
ひとつの感想 --- -----局 博 一





鳥類の実験動物化で活発な意見を-藤 田 薄 青
データベース構築 と研修事業を中心に
--------･上 松 嘉 男
バイテク技術に伴う新たな感染症対策を
-------･高 木 博 義
技術インス トラクターの効果的な利用を
--･･-----山 田 淳 三
広報普及活動に関する具体的な企画を
-------･前 島 - 級
NO.45 平成5年3月1日発行
実験動物の微生物学的品質標示--鍵 山 直 子
クリー ンコンベンショナル動物について
--------半 田純 雄
クリー ン動物について-------宮 嵩 宏 彰




実験動物としてのニホンウズラ･--佐 藤 勝 紀
わが国にiiけるウズラの選抜系統の作出とその利用












































平成 3年 3月 ･(その四)平成 4年 9月
｢イヌ ･ネコの利用状況および入手希望に関する
アンケー ト｣調査報告書 平成 4年 3月
遺伝的モニタリングの実施要領とその解説 一 マウ
ス,ラット編 一 平成4年 7月
諸外国の動物実験法規制に関する比較研究 平成
5年 2月
実験動物関連学会 ･団体一覧 1993 日本実験動
物器材協議会発行
